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THE  EUROPEAN  PARLIAMENT:  1984  ELECTION  RESULTS 
:The  newly  elected European Parliament - the  second  to be  chosen directly by 
European  voters -- began its five-year  term last month  with an  inaugural 
session in  Strasbourg~ France. 
The  Parliament elected Pierre Pflimlin,  a  French Christian Democrat,  as its 
new  president.  Pflimlin,  a  parliamentarian since  1979,  is a  former  Prime 
Minister of France  and  ex-mayor  of Strasbourg.  Be  succeeds Pieter Dankert, 
a  Dutch Socialist,  who  came  in second  in the presidential vote  this  time 
around. 
The  new  assembly  quickly exercised one  of its major  powers  -- final say over 
the European Community  budget -- by  blocking  payment  of a  L983  budget  rebate 
to  the United Kingdom.  The  rebate had  been approved by  Community  leaders 
as  part of an  overall plan to  resolve  the E.C.'s financial  problems.  The 
Parliament froze  the  rebate after the U.K.  opposed  a  plan for  covering a 
1984  budget shortfall during  a  July Council  of Ministers meeting.  The 
issue will be  discussed again in September  by  E.C.  institutions. 
Garret FitzGerald,  Prime  Minister of Ireland,  outlined for  the Parliament 
the  goals  of Ireland's six-month presidency  of  the E.C.  Council.  Be  urged 
the  representatives  to  continue working  for a  more  unified Europe  in which 
"free movement  of  people and  goods" is a  reality,  and  he  called for more 
"intensified common  action"  to fight unemployment.  Be  said European 
politicians must  work  to bolster the public's faith in the E.C.,  noting  that 
budget  problems  and  inter-governmental  "wrangles" have  overshadolted  the 
Community's  benefits. 
Mr.  FitzGerald praised the Parliament for  regularly expressing a  European 
viewpoint  on  important  international issues. 
The  new  434-member  Parliament was  elected in June  by  citizens of  the 
European Community's  10  member  states.  The  assembly has  existed since 
1952,  but its members  were  appointed  from  national parliaments until the 
first direct elections  in 1979. 
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Parliamentary Committees  and  Chairmen 
Political Affairs -- Roberto Formigoni  (Italy) 
Agriculture,  Fisheries  and  Food  -- Teun  Tolman  (Netherlands) 
Budgets -- Jean-Pierre Cot  (France) 
Economic  and  Monetary Affairs  and  Industrial Policy-- Barry H.  Seal  (U.K.) 
Energy,  Research  and  Technology -- Michel Poniatowski  (France) 
External Economic  Relations-- Dame  Shelagh  Roberts  (U.K.) 
Legal Affairs  and  Citizens'  Rights  --Marie-Claude Vayssade  (France) 
Social Affairs  and  Employment  --Michael  J~  Welsh  (U.K.) 
Regional Policy and  Regional Planning -- Pancrazio  de  Pasquale  (Italy) 
Transport -- Georgios Anastasopoulos  (Greece) 
Environment,  Public Health and  Consumer  Protection -- Beate  Weber  (Germany) 
Youth,  Culture,  Education,  Information and Sport-- Winifred Ewing  (U.K.) 
Development  and  Cooperation -- Katharina Focke  (Germany) 
Budgetary  Control -- Heinrich Aigner  (Germany) 
Rules  of Procedure  and  Petitions -- Giuseppe  Amadei  (Italy) 
Verification of Credentials -- Dieter Rogalla  (Germany) 
Institutional Affairs -- Altiero Spinelli (Italy) 
Women's  Rights  --Marlene Lenz  (Germany) 
Political Groups,  Membership  and  Chairmen 
SOCIALIST  GROUP 
Rudi  Arndt  (Germany) 
EUROPEAN  PEOPLES'  PARTY  (CHRISTIAN  DEMOCRATS) 
Egon  Alfred Klepsch  (Germany) 
EUROPEAN  DEMOCRATIC  GROUP 
Sir Henry  Plumb  (U.K.)· 
COMMUNIST  GROUP 
Gianni Cervetti  (Italy) 
LIBERAL  GROUP 
Simone  Veil  (France) 
EUROPEAN  DEMOCRATIC  ALLIANCE 
Christian de  la Malene  (France) 
RAINBOW  GROUP 
Else Hammerich  (Denmark) 
Jaak H.  Vandemeulebroucke  (Belgium) 
Bram  van  der Lek  (Netherlands) 
Paul M.J,  Staes  (Belgium) 
GROUP  OF  THE  EUROPEAN  RIGHT 
Jean-Marie Le  Pen  (France) 
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EUROPEAN  ELECTIONS 
Electora~e and  turnout 
in E.c.  sf~te-s~·inl979·:  ... 'and  1984 
r-· 
Electorate  Country  Turnout 
Belgium  1984  6,975,677  92.2 
1979  ..  6,800,584  91.4 
Luxembourg  1984  215 '792 .  88.8 
1979  212 '740  88.9 
Italy  198.4  .  44,438' 303  83.4 
1979  4~,19),369  84.9 
Greece  19.84  7,790,309  77.2 
1981  7,319,070  78.6 
Germany  1984  44,451,981  56.8 
1979  42,751,940  65.7 
France  i984.  36,880,688  56;7 
1979  j5,180, 531  60.7 
Denmark  1984  3,878,600  52.4 
1979.  3,754,423  47.1;! 
Netherlands  1984  10,476,000  50.57 
1979 
'  9,808,176  58.1 
Ireland  1984  2,413,404  47.6 
.1979.  2,188,798  63.6 
United Kingdom  1984  42,984,998  32.56 
1979  41,573,897  32.3 
Total  1984  200,505,752  59 
1979  191,783,52~  62·.5 
THE  NEW  PARLIAMENT 
· Valid votes 
5,725,837 
5,442 '867 
173,888 
.•  170,759 
35,093,046 
35,042,601 
5,956,060 
5,753,478 
24,851,371 
27,847,109 
io, 180,934 
20,?42,347 
2,001,875 
1,754,850 
5,297,621 
5,667,303 
1,120,416 
1,339,072 
13,998,188 
13,446,091 
114,404 ;236 
116,706,477 
·.  Former  women·  Dual  Mandate 
Country  MEPs  MEPs·  1984  1979  1984  1979 
Belgium  24  13  4  2  0  18 
: 
Denmark  16  11  6  5  1  6 
France  81  34  17  18  6  22 
.. 
Germany  81  56  16  12  1  28 
.. 
Greece  24  6  2  2(1)  5  0 
Ireland  15  7  2  2  8  13 
Italy  81  35  8  11  u  21 
Luxembourg  6  1  1  1  5  6 
The  Netherlands  25  14  7  5  0  2 
United Kingdom  81  51  12  11  7  9 
Total  434  228  75  69  49  125 
MEPs  ~ Members  of European Parliament 
Dual Mandate  •  Member  of  both European Parliament 
and  national parliament 
(1)  Elections in Greece  1981 .. 4-
ELECTED  MEMBERS 
BILGIUM 
Flanders 
Christian Democtats  ( 4 seats) 
Raf  Chant.erie* 
Lambert Croux* 
Rika  De  Backer 
Po.l  Marek* 
Socialists  (4  seats) 
Jef Ulburghs 
Marijke Van  Hemeldonck* 
Karel  Van  Miert* 
Willy  Vernimmen* 
Freedom  and Pro9ress  (2 seats) 
Karel  De  Gucht* 
Gust  De  Winter 
People •  s  Union  (2 seats) 
Willy Kuipers 
Jaak  Vandemeulebroucke* 
Ecologist  ( 1 seat) 
Paul  Staes 
conservative People's 
Party  (4 seats> 
Marie  Jepsen 
Poul Mj!lller* 
Jeanette Oppenheim 
Claus Toksvig 
socio.l Democracy  (3  seats) 
OVe  Fich* 
Eva  Gredal* 
Ejner Hovgaard Christiensen 
Socialist People's Party (lseat) 
Bodil Boserup* 
(_John  Iversen)  1 
GREENLAND 
u·umut 
Wallonia 
Socialists ( 5 seats) 
Raymonde  Dury* 
Ernest Glinne* 
Jos6 Happart 
Anne-Marie Lizin* 
Marcel Remacle 
Libenls ( 3 seats) 
Luc  Beyer de Ryke* 
Daniel Ducarme 
Michel Toussaint 
Christian Democrats  (2 seats) 
Girard Deprez 
Fernand Herman* 
Ecologist  (lseat) 
Franiois Roelants du  Vivier 
Popular Movement  against 
Be  ( 4 ·seats) 
J,Srgen  &.svh* 
Jens•Peter Bonde* 
lb Christensen 
Else HUifttlrich* 
Liberal Party  (2  seats) 
J,Srgen  Br,Sndlund  Nielsen* 
Tove  Nielsen*  · 
Centre Democracx ( lseat) 
Erhard Jacobsen* 
Finn Lynge(John Iversen will replace Finn Lynge  on  l  January 1985) 
*re-elected -5-
GERMANY 
Christian Democratic  Union 
£!!!istian Social Union 
~QY 
Jochen  van  Aerssen• 
Siegbert Alber* 
Otto  Bardonq 
Philipp von  Bismarck* 
Erik' Blumenfeld* 
Ursula Braun-Moser 
Elmar  Brok* 
Manfred Ebel 
Otmar  Franz* 
Isidor Fri.ih* 
Wilhelm  Hahn* 
Karl-Heinz  Hoffmann* 
Eqon  Klepsch* 
Horst  Lanqes* 
Gerd  Lemmex* 
Marlene  Lenz* 
Rudolf Luster* 
Kurt  Malanqre* 
Meinolf  Mertens* 
Werner  Miinch 
Gabriele Peus 
Gero  Pfennig* 
Hans  Poetschki 
Hans-Gert Pottering* 
Renate-Charlotte Rabbethqe* 
GUnter Rinsche* 
Bernhard Salzer* 
Konrad  Schon* 
Leopold Spaeth 
Kurt Wawrzik* 
Rudolf Wedekind* 
Karl  von  Woqau* 
Hans-Jiirgen  Zahorka 
Axel  Zarges* 
Heinrich Aigner* 
Reinhold Bocklet• 
Ingo Friedrich* 
Otto Habsburg* 
Fritz Pirkl 
Ursula Schleicher* 
Franz  von  Stauffenberg 
*  re-elected 
( 41 seats) 
Social  Democrat Party  (33  seats) 
Rudi  Arndt* 
Jiirqen Brinkmeier 
Ludwig  Fellermaier* 
Katharina Focke* 
Bruno Friedrich* 
Fritz Gautier* 
Klaus  H!l.nsch* 
Magdalene  Hoff* 
Jan Klinkenborq* 
Rolf  Linkohr* 
Karl-Heinz  Mihr* 
Hans.  Peters*  • 
Dieter Rogalla* 
Mechtild Rothe 
Willi Rothley 
Joannis  Sakellariou 
Heinke  Salisch* 
Dieter  Schinzel* 
Gerhard Schmid* 
Heinz  Schreiber 
Horst  Seefeld" 
Hans-Joachim  Seeler* 
Lieselotte Seibel-Emmerlinq* 
Barbara Simons 
GUnter  Topmann 
Heinz  Vetter* 
Kurt Vittinghoff 
Thomas  von  der Vring* 
Manfred Wagner* 
Gerd Walter* 
Beate Weber* 
Klaus  Wettiq*  · 
Heidemarie Wieczorek-Zeul* 
Ecologists  (7 seats) 
Undine  Bloch  von  Blottnitz 
Friedrich-Wilhelm Graef  zu 
Baringdorf 
Benedikt Harlin 
Brigitte Heinrich 
Michael  Kleckner 
Dorothee Piermont 
Frank  Schwalba-Hoth -6-
FRANCE 
Union  of  the Opposition  (4lseats) 
Jean-Pierre Abelin 
Magdeleine  Anglade 
Dominique  Saudis 
Denis  Baudouin 
Pierre Bernard-Reymond 
Alain Carignon 
Roger Chinaud 
Nicole Chouraqui 
Alfred  eoste-Floret 
Michael  Debatisse 
Jean Francois  Deniau 
Georges  Donnez* 
Anne-Mar.i:·E!-!  Dupuys 
Andre  Fanton 
Gaston Flosse 
Nicole Fontaine 
Yves  Galland* 
Guy  Guermeur 
Robert  Hersant 
Alain Juppe 
Christian de  La  Malene* 
Jean Lecanuet* 
Gerard Longuet 
Philippe Malaud 
Jacques Mallet 
Jean-Francoia Mancel 
Simone  Martin* 
Jean Mouchel 
Francois  Musso 
Jean-Thomas  Nordmann*. 
Jean-Claude Pasty 
Pierre Pflimlin* 
Michel  Poniatows~i* 
Bernard Pons 
Andre Rossi* 
Jean-Pierre Roux 
Christiane Scrivener* 
Jacqueline  Thome  P~~enotre 
Simone  Veil * 
Jacques  Vernier 
Claude  Wolff 
*re-elected 
socialists  (20  seats) 
Jean-Paul  Bachy 
Jean  Besse 
Alain  Bombard* 
GisiHe  Charzat• 
Jean-Pierre Cot 
Louis  Eyraud* 
Roger  Fajard'ie• 
Leon  Fatous 
Yvette Fuillet  * 
Colette Gadioux 
Max  Gallo 
Lionel  Jospin 
Marie-Noelle Lienemann 
Charles-Emile Loo* 
Didier Motchane* 
Nicole  P~r:r·* 
Henri  Saby* 
Georges  Sutra  de  Germa* 
Bernard Thareau* 
Marie-Claude  Vayssade* 
communists  (lOseats) 
Robert  Chambeiron* 
Danielle  De  March* 
Maxime  Gremetz* 
Jacqueline Hoffman* 
Emmanuel  Maffre-Bauge* 
Georges Marchais* 
Rene  Piquet* 
Pierre Pranchere* 
Paul verges* 
Francis Wurtz* 
National Opposition Front  (10  seats) 
Bernard Antony 
Michel  de Camaret 
Dominique Chaboche 
Michel Collinot 
J  M Le  Chevallier 
Martine l.ehideux  ·· 
Jean-Marie Le  Pen 
Olivier d'Ormesson* 
G A Pordea 
Jean-Pierre Stirbois Paraskevas  Avgerinos 
Nikolaos  Gazis 
Bmmanouil  Glezos 
Georgios  Mavros 
Konstantina  Pantazi* 
Christos Papoutsis 
Spyros Plaskovitis* 
Georgios  Romeos 
Griogorios  Varfis 
Nikolaos  Vgenopoulos• 
Communist  Party ( 3 seats) 
Dimitrios Adamou* 
Vasilios  Ephremidis* 
Grigorios  Farakos 
Extreme  Right Wing  (1 seat) 
Chrysanthos  Dimitriadis 
Fianna Fail  (8  seats) 
Niall Andrews 
Sylvester Barrett 
Gene  Fitzgerald 
· Jim Fitzsimons 
Sean  Flanagan* 
Paddy Lalor* 
Eileen Lemass 
Ray MacSharry 
Independent  (l seat) 
T  J  Maher* 
*  re-elected 
-7-
GREECE 
IRELAND 
New  Democracy  ( 9  seats) 
Georgios  Anastasopoulos 
Evangelos Averof-Tositsa 
Ioannis  Boutos 
Efthymios Christodoulou 
Dimitrios Evrigenis 
Kyriakos  Gerontopoulos 
Mariori-Marietta Giannakoy 
Panayiotis Labrias 
Ioannis Tzounis 
Communist  Party,  Interior ( 1  seat) 
Leonidas  Kyrkos• 
Fine Gael ( 6  seats) 
Mary  Banotti 
Mark  Clinton* 
Joe McCartin* 
Tom  O'Donnell* 
Thomas  Raftery 
Richie  Ryan* -8-
ITALY 
Communist  party  (27 seats) 
Carla Barbarella* 
Roberto Barzanti 
Aldo  Bonaccini* 
Angelo Carossino* 
Luciana Castellina* 
Gianni Cervetti 
Marisa Cinciari Rodano* 
.Pancrazio de  Pasquale* 
Guido Fanti* 
Carlo Galluzzi* 
Nataline Gatti 
Felice Ippolito* 
Francesca  Marina~o 
Alberto Moravia 
Alessandro  Natta 
Diego Novelli 
Giancarlo Pajetta* 
Giovanni  Papapietro* 
Andrea Raggio 
Alfredo Reichlin 
Giorgio Rossetti 
Sergio Segre* 
Altiero Spinelli* 
Vera  Squarcialupi·* 
Renzo  Trivelli 
Lalla Trupia 
Maurizio Valenzi 
Socialist Party (9seats) 
Gianni  Baget  Bozzo 
Mario  Dido* 
Anselmo  Guarraci 
Claudio Martelli 
Vincenzo Mattina 
Jiri Pelikan* 
Mario  Rigo 
Carlo Tognoli 
Mario  Zagari* 
Liberal  and Republican 
Parties  ( 5 seats) 
Enzo  Bettiza* 
Mario di Bartolomei• 
Jas Gawronski* 
Sergio Pininfarina* 
Rosario Romeo 
Proletarian Democracy  (1 seat) 
Emilio Molinari 
Sardinian Action Party  ( l  seat) 
Michele Columbu 
Christian Democrats ( 26  seats) 
Giulio Andreotti 
Dario Antoniozzi* 
Giovanni  Bersani* 
Franco Sorgo 
Carlo Casini 
Maria Luisa Cassanmagnago 
Ceretti* 
Mauro  Chiabrando 
vittorino Chiusano 
Michaelangelo Ciancaglini 
Roberto Costanzo*  · 
Ciriaco de  Mita 
Arnaldo Forlani 
Roberto  Formigoni 
Gerardo Gaibisso 
Vincenzo Giummarra* 
·Antonio Jodice 
Giosue Ligios* 
Salvatore Lima* 
Alberto Michelini 
Eolo Parodi 
Ferruccio Pisoni 
Nino Pisoni 
Mario Pomilio 
Oscar Scalfaro 
Gustavo Selva 
Giovanni Starita 
Social novement  ( 5 seats) 
Giorgio Almirante* 
Antonino  Buttafuoco* 
Franco Petronio* 
Pine Romualdi* 
Antonio Tripodi 
Social Democratic Party  (Jseats) 
Giuseppe  Amadei 
Renato  Massari 
Gianni  Moroni 
Radical  Partx_  (3  seats) 
Emma  Bonino* 
Marco  Pannella* 
Enzo  Trotora 
South Tyrol People's 
Party ( 1 seat) 
Joachim Dalsass* 
*  re-elected Christian Social Party  (3  seats) 
Nicolas  Estgen  * 
Marcelle  Lentz-Cornette* 
Ernest  Huhlen 
Democratic  Party  (  1 seat) 
Colette Flesch 
-9-
LUXEMBOURG 
THE  NETHERLANDS 
Labour  Party  ( 9  seats) 
Bob  Cohen* 
Hedy  d'Aucona 
P iet Dankert* 
len  van  den  Beuvel* 
Alman  Metten 
Hemmo  Muntingh* 
Phili Viehoff* 
Ben  Visser 
Eisso Woltjer* 
Liberals  ( 5 seats) 
Jessica Groenendaal-Larive 
Hendrik  Jan Louwes* 
Hans  Nord* 
Gijs  de  Vries 
Florus  Wij~enbeek 
Coalition of  Protestants  (1  seat) 
Leendert  van  der Waal 
*re-elected 
Socialist Worker  Party  (2  seats) 
Victor Abens* 
Lydie  Schmit 
Christian Democrats  ( 8 seats) 
Beuke  Beumer* 
Elise  Boot* 
P  Cornelissen 
Hanja  Maij-Weggen* 
Jean  Penders* 
Yvonne  van  Rooij 
Teun  Tolman* 
Wim  Vergeer* 
Green  Progressive Alliance  (2seats) 
Bram  van  der Lek 
Herman  Verbeek Conservative  (45 seats) 
Robert  Battersby* 
Christopher Beazley 
Peter Beazley* 
Lord  Bethell* 
Beata Brookes* 
Bryan Cassidy 
Sir Fred Catherwood* 
Richard Cottrell* 
John  de  Courcy  Ling* 
David Curry* 
Margaret  Daly 
The  Marquess  of  Douro* 
Baroness  Elles* 
James  Elles 
Sheila Faith 
Basil  de  Ferranti* 
Paul  Howell* 
Alasdair  Hutton* 
Caroline  Jackson 
Christopher Jackson* 
Michael  Kilby 
Edward MacMillan Scott 
John  Marshall* 
James  Moorhouse* 
William  Newton  Dunn* 
Torn  Normanton* 
Lord 0' Hagan* 
Ben  Patterson* 
Andrew  Pearce* 
Sir  Henry  Plumb* 
Derek  Prag* 
Peter Price* 
Christophe~ Prout* 
James  Provan* 
Dame  Shelagh  Roberts* 
Sir James  Scott-Hopkins* 
Madron  Seligman* 
Alex  Sherlock* 
Richard  Simmonds* 
Anthony  Simpson* 
Sir Jack  Stewart-Clark* 
Fred Tuckman" 
Amedee  Turner* 
Sir Peter Vanneck* 
Michael  Welsh* 
-10-
UNITED  KINGDOM 
Labour  ( 32  seats) 
Gordon  Adam* 
Richard Balfe* 
Janey  Buchan* 
Barbara Castle* 
Ken  Collins* 
Christine Crawley 
Bob  Cryer 
Michael Elliot 
Alec  Falconer 
Glyn  Ford 
Wyn  Griffith* 
Michael  Hindley 
Geoffrey  Hoon 
Les  Huckfield 
Stephen Hughes 
Alf  Lomas* 
Michael  McGowan 
Hugh  McMahon 
David Martin 
Tom  Megahy* 
Dick  l-1orris· 
Stan  Newens 
Eddie  NeWnlan 
Terry Pitt 
Joyc~Quin* 
Barry.Seal* 
Llewellyn  Smith 
George  Stevenson 
Kenneth  Stewart 
John  Tomlinson 
Carol  Tongue  -
Norman  West 
Scottish National Party  (1 seat) 
Winifred Ewing* 
NORTHERN  IRELAND  ( 3  seats) 
Social  Democratic  and Labour  Party 
Democratic  Unionist Party 
John  Hume* 
Ian Paisley* 
Official Ulster Unionist Party  John  David Taylor* 
*re-elected BELGIUM  (24  seats) 
1984  Electorate:  6,975,677 
Turnout:  92.2% 
Valid votes:  5,725,837 
Invalid votes:  704,942 
EUROPEAN  COMMUNITY  NEWS  NO.  26/84 
COMPARISON  OF  RESULTS:  1979  AND  1984  ELECTIONS 
1979  Electorate:  6,800,584 
Turnout:  91.4% 
Valid votes:  5,442,867 
ANNEX 
Party  1984  Elections  1979  Elections 
Votes  %  Seats  Votes  %  Seats  EP Group 
Socialist Party  ~Flanders  980,668 
28.1} 30.4  4  698,889  12.8  3  Soc 
(Wallonia  762,377  34.2  5  575,823  10.6  4  Soc 
Christian People's Party)  )Flanders  1,134,012  32.5}  4  1,607,941  29.5  7  pp 
~CD~Wallonia 
27.4 
Social Christian Party  436,126  19.5  2  445,909  8.2  3  pp 
Reform  and-Freedom Party  )  )Flanders  540,597  14.2]  3  372,904  6. 9  2 
~Lib~  24.1  18.0  Freedom  and Progress  Party  Wallonia  494,585  2  512,363  9.4  2  Lib 
People's  Union,  Flanders  484,925  8.5  2  324,540  6.0  1  Cord 
Agalev  )  ~Flanders  246,879 
7 ·~ 
1  77,986  1.4 
}Ecologists  8.2 
Ecologists  )  ·  )Wallonia  220,704  9.9  1  107,837  2.0 
Walloon  Rally  142,871  2.5  -
I 
414,613  7.6  2 
Others  282,093  5.0  - -304,062  5.6 
Total  5,725,837  24  5,442,867  24 DENMARK  (16 seats) 
1984  Electorate:  3,843,947  (+  Greenland:  34,653) 
Turnout:  52.4% 
1979  Electorate:  3,725,235  in Denmark,(+Greenland: 
Valid  votes:  2,001,875 
Invalid votes:  23,079 
F0rty 
Conservative  People's Party 
Popular  Movement  against  EC 
Social  Democracy 
Liberal Party 
Socialist People's Party 
Centre  Democracy 
Progress Party 
Others 
Total 
Greenland 
Siumut  (Socialist) 
Others 
Total 
1984  Elections 
Votes  % 
414,177  20.8 
413,808  20.8 
387,098.  19.4 
248,397  12.5 
183,580  9.2 
131,984  6.6 
68,747  3.5 
142~489  7.2 
1,990,280 
7,359  59.6 
4,236  40.4 
2,001,!375 
Turnout:  47.8%  29,188) · 
Valid votes:  1,754,850 
1979  Elections 
Seats  Votes  %  Seats  EP Group 
4  245,309  14.1  2  Dem 
4  365,760  20.1  4  Cord 
3  382,487  21.9  3  Soc 
2  252,767  14.5  3  Lib 
1* .  81,991  4.7  1  Com 
l  107~790  6.2  l  pp 
- 100,702  5.8  1  Pr  Dem 
- 208,272  12.7 
1,745,078 
1  5,053  55.3  1  Soc 
- 4,719  17.7 
16  1,754,850  16 
*  Socialist People's Party get  a  second seat when  Greenland  leaves  the  EC  on  1.1.85. FRANCE  (81  seats) 
1984  Electorate: 
Turnout: 
Valid votes: 
Invalid votes: 
Party 
3G,880,688 
56.7% 
2o,lB0,934 
737,838 
Union  of  the  opposition 
Union  for  France  in Europe 
Defence  of France's  interests 
in Europe 
Socialist Party 
Communist  Party 
National  Front 
Europe-Ecology 
Others 
Total 
1979  Electorate:  35,180,531 
60.7% 
20,242,347 
Turnout: 
Valid votes: 
1984  Elections  1979  Elections 
Votes  %  Seats  Votes  %  Seats  EP Group 
8,683,596  43.02  41 
. I 
5,588,851  27.6  25  pp 
3,301,980  16.3  15  Pr  Dem 
4,188,875  20.75  2()  4,763,026  23.5  22  Soc 
2,261,312  11.20  10 
\  4,153,710  20.5  19  Com 
2,210,334  10.95  10 
68_0, 080  3.  37  - 888,134  4 .  .4 
2,156,737  10  .. 71  - 1,546,646  7.7 
, 
20,180,934  81  I  20,242,347  81· G2R~·1ANY  ( 81  seats) 
1984  Electorate:  44,451,981 
Turnout:  56.8% 
.  1979  Electorate:  42,751,940 
Turnout:  65.7% 
Valid votes:  24,851,371  Valid votes:  27,847,109 
1984  Elections  I 
1979  Elections 
Party  Votes  %  Seats  Votes  %  Seats  EP Group 
Social  Democrat  Party  9,296,417  37.4  33  I  11,370,045  40.8  35  Soc 
Democratic  Union  )  11,417,541  46.0  41  13,700,205  49.2  42  pp 
Christian Social  Union  ) 
Ecologists  2,025,972  8.2  7  893.683  3.2 
Free  Democrat  Party  1,192, 624  4.8  - 1,662,621  6.0  4  Lib 
Others  - 918,817  3.6  - 220,555  0.8 
Total  24_,851,371  81  27,847,109  81 GREECE  (24  seats) 
1984  Electorate: 
Turnout: 
Valid  vc~es: 
Spoilt  votes: 
Total 
Party 
Socialist Party 
New  Democracy 
Communist  Party 
7,790,309 
77.2 % 
5,956,060 
55,756 
6;011,816 
Communist  Party  (~urocommunist) 
Extreme  Right  Wing 
Others 
Total 
* 
1984 
Votes 
2,476,491 
2,266,568 
693,304 
203,813 
136,642 
179,242 
5,956,060 
1931  Electorate: 
'r:;.rr-.out; 
va:id vc':.es: 
7,319,07cf 
i8.6% 
5,753,478 
Elections  1981  Elections 
%  Seats  Votes  %  Seats  EP  Grotlp 
41.58  10  2,278,030  40.12  10  Soc 
38.05  9  1,779,462  31.34  8  pp 
11.64  3  729,052  12.84  3  Com 
3. 42  1  300,841  5.29  1  Com 
2.29  1 
3.02  -
I 
631,702  11.41 
24  5,753,478  24 
The  first  European  elections  in Greece  were  held  on  18  October  1981 IRELAND  (15  seats) 
·1984  Electorate:  2,413,404 
Party 
Turnout:  47.6% 
Valid  vote~:  1,120,416 
Invalid votes:  27,329 
Fianna Fail 
Fine  Gael 
Independents 
Labour  Party 
Sinn  Fein 
\'Vorkers'  Party 
Democratic  Socialist 
Green  Alliance 
Community  Democrats  of  Ireland 
Total 
1984 
Votes 
438,946 
361,034 
113,067 
93,656 
54,672 
48,449 
5,350 
5,242 
-
1,120,416 
1979  Electorate:  2,188,798 
Turnout:  63.6% 
Valid votes:  1,339,072 
----
Elections  1979  Elections 
%  Seats  Votes  %  Seats  EP  Group 
·-----·-
39.2  8  464,451  34.7  5  Pr  Dem 
32.2  6  443,652  33.1  4  pp. 
10.1  1  189,499  14 .1  2  Lib 
Cord 
8.4  - 193,898  14 .5  4  Soc 
4.9 
4.3  - I  43,942  3.3 
0.5 
0.5 
- - I  3,630  0.27 
15  1,339,072  15 ITALY  ( 81  seats·) 
1984  Electorate: 
Turnout: 
Valid votes:. 
Invalid votes: 
Unmarked  votes: 
Party 
44,438,303 
83.4% 
35,098,0415 
1,945,649 
709,951 
Italian Communist  Party 
Christian Democracy 
Italian Socialist Party 
Italian Social  Movement (Fascist party} 
Italian Liberal Party 
Italian Republican  Party 
Radical Party 
Italian Social  Democrat  Party 
Proletarian  Democracy 
South  Tyrol  People's Party 
Sardinian Action Party 
Party df Proletarian Unity  for 
Communism 
Others 
Total 
} 
) 
1979  Electorate:  42,193,369 
84  •• 9%  Turnout: 
Valid votes:  35,042,601 
1984  Elections  1979  Elections 
Votes  %  Seats  Votes  %  Seats  EP Group 
11,693 ,415  33.3  27  10,345,284  29.6  24  Com 
11,  51~  c 318  33.0  26  12,753,708  36.4  29  pp 
3,935,966  11.2  9  3,858,295  11.0  9  Soc 
2,274,489  6.5  5  1,907,800  5.4  4  Ind 
1,270,152  3. 5  3  Lib 
2,137,768  6.1  5  895,558  2.6  2  Lib 
1,197,858  3.4  3  1,283,512  3.7  3  Cord 
1,224,033  3.5  3  1,512,425  4. 3  4  Soc 
505,037  1.4  1  252,342  0. 7  1  Cord 
198,850  o. 6  1  196,373  0.6  1  pp 
193,055  0.5  1 
- - - 406,656  1.2  1  Cord 
163,287  0.5  - 366,416  0.9 
35,098,046  81  35,042' 601  81 LU,XEMBOURG  ( 6  seats) 
1984  Electorate:  215,792 
Party 
Turnout:  88.8% 
Valid votes:  173,888 
Invalid votes:  17,714 
Christian Social People's Party 
Luxembourg  Socialist Workers' 
Party 
Democratic  Party 
Others 
Total 
Christian Democrats 
Elected:  Jacques  Santer 
Fernand  Boden 
Jean  Spautz 
*Each  elector has  up  to  six votes. 
**re-elected 
1979  Electorate: 
Turnout: 
Valid votes: 
1984  Elections 
212,740 
88.9% 
170,759 
1979  Elections 
Votes  %  Seats  Votes  %  Seats  EP  Group 
345,586  34.9 
296,382  29.93 
218,481  22.07 
129,693  13.1 
990,142* 
Socialist 
Victor Abens** 
Jacques  Poos 
3 
2 
1 
6 
352,296 
211,106 
274,307 
127,670 
965,379 
Liberal 
Colette Flesch 
36.16 
21.61 
28.16 
14.07 
3  pp 
1  Soc 
2  Lib 
6 THE  NETHERLANDS  (25  seats) 
1984  Electorate:  10 1 47~ 1 000*  1979  Electorate:  9 1808 1176 
Turnout:  50.57.  Turnout:  58.1% 
Valid votes:  512971621  Valid votes:  5 16671303 
1984  Elections  1979  Elections 
Party 
Votes  %  Seats  Votes  %  Seats EP  Group 
Labour  Party  117851399  33.72  9  117221240  30.4  9  Soc 
Christian Democrats  115901601  30.03  8  210171743  35.6  10  PP 
Freedom  and  Democracy  Party  11002182  5  13.9  5  9141787  16.2  4  Lib 
Green  Progressive Alliance  2961516  5.60  2 
Coalition of  Protestants  275,824  5.21  1 
Democrats  '66  1201848  2.28  - 511,967  9.0  2  Ind 
Others  225,608  4.26  - 500,566  8.8 
Total  5, 297, 621  25  51667,303  25 
A-Estimate UNITED  KINGDOM  (81  seats) 
1984  Electorate:  42,984,998 
~urnout:  32.56% 
Valid votes:  13,998,188 
1984  Elections  Party  Votes  % 
Conservative  Party  5,426,856  38.00 
Labour  Party  4,865,224  34.75 
SOP/Liberal Alliance  1  2,591,635  18.51 
Scottish National  Party  230,594  1.64 
Plaid Cymru  (Welsh  National)  103,031  0.73 
Ecology  76,355  0.54 
Democratic  Unionist party  230,251  1. 64 
Social  Democratic  and Labour 
Party  151;399  1.08 
Official Unionist Party  147,169  1.05 
Others  175,674  1.25 
Total  13,998,188  100 
1 
Only  candidates  for  the Liberal Party  stood in  1979 
*On  the basis of  valid votes cast 
~1-'--- 1  f'\OA  .r.!  __  •  -· 
~·-·--...-......... 
~ 
1979  Electorate:  41,573,897 
~urnout:  32.3% 
Valid votes:  1·3,446,091 
( Invalid votes:  6 5, 07 8) 
1979  Elections 
Seats  Votes  %  Seats  EP Group 
45  6,508,493  48.4  60  Dem 
32  4,253,207  31.6  17  Soc 
- 1,681,531  12.6 
1  247,836  1.9  1  Pr  Dem 
- 83,399  0.6 
1  I  170,688  1.3  1  Ind 
1 
I 
140,622  1.1  1  Soc 
1  124,169  0.9  1  Dem 
- 236,146  1.  75 
81  13,446,091  100  81 